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BOLETIM DE SERViÇO N. 7/2003 
Portaria D. 30, de 28 de março de 2003. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
Elizabeth Rodrigues Jacques, matrícula S024206, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a 
1111, Coordenadoria da Segunda Thrma, a partir de 21 de março de 2003; 
Gleice Pires de Souza Marques, matrícula S029666, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Primeira Turma, a partir de 24 de março de 2003; 
Maria de Lourdes da Costa e Silva, matrícula S026799, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Segunda Thrma, a partir de 25 de março de 2003; 
Pompílio Barros Monteiro, matrícula S025440, Técnico 
Judiciário, Área de Serviços Gerais - Transporte, Classe "C", Padrão 15, 
para a Secretaria de Segurança e Apoio aos Ministros, a partir de 27 
de março de 2003; 
Gerson Alves de Camargo, matrícula S022203, Técnico Judiciário, 
Área de Serviços Gerais - Segurança, Classe "C", Padrão 15, para a 
Secretaria de Administração e Finanças, a partir de 27 de março de 
2003. 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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